IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA

PROGRAM KEMITRAAN DI PT. ANGKASA PURA I (





Penelitianinimemiliki tujuan untuk mengetahuiimplementasiCorporate 
Social Responsibilitypada Program Kemitraanmelalui PKBL (Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan)yang dijalankan PT. AngkasaPura I (Persero) Bandar 




program-program kemitraanCorporate Social Responsibility, 
sertaevaluasihasilkerja program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. 
AngkasaPura I (Persero) Bandar UdaraAdisutjipto 
Yogyakartadalamusahanyameningkatkancitrapositifperusahaan.Penelitianmenggu
nakanmetodedeskriptifkualitatifdenganmenganalisisdata dari 
implementasiCorporate Social Responsibilitypada Program 
Kemitraandalammensosialisasikanpada program tersebut.Analisa data 
dimulaisejak data 
dikumpulkandenganjalanwawancaradanstudipustaka.UjiValiditas yang 
digunakanadalahTriangulasi Data yang terdiridaridivisi PKBL PT. AngkasaPura I 
(Persero) Bandar UdaraAdisutjipto Yogyakarta, 
karyawandanmasyarakatmitrabinaan.Hasilpenelitianmenunjukkantanggapanmasy
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